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Muhterem Başvekilimiz,
Umumî efkâr huzurunda size 
meslek namına teşekkür etmeği 
bir vazife biliyorum. Bizim iki 
mühim meslekdaşımızı bir mevt-i 
muhakkaktan kurtardınız. Siz ol­
masanız bugün Ahmet Emin Yal­
man kendi elcağızile tatlı canı­
na kıymış, — Allah geçinden 
versin — baka âlemine kuş gibi 
uçmuş gitmişti. Ahmet Eminin fi­
kirlerinde kanaatlerinde ne kadar 
sebatkâr olduğunu herkes gibi zat-ı 
âliniz de bilirsiniz. O, bir kere: 
Terk-i-cân etsem de kurîulsam 
şu mihnethâneden 
dedi mi? Artık ondan sonra ölüm 
lerden ölüm beğenmeli. Can evi­
ne bir hançer saplıyarak mı, u- 
lıım-u mütenevvia ile tıklım tık­
lım dolu dimağına bir kurşun 
sıkarak mı? Yoksa Kleopatra gibi 
çiçek sepetine konulmuş bir çöl 
engreğine elini sokturarak mı?
Velhasıl onun için ölüm mu­
hakkaktı.
Aziz, arkadaşımız ahret seferi 
için hangi nakil vasıtasını ihtiyar 
eyliyeceğiııi düşünürken sizin, ze­
kâ saçan parlak nazarlarınızla, 
dudaklarımıza bin mânâ veren bj
raz çarpık tebessümünüzle karşı­
laşınca o anda ölümün korkunç 
hayali hafızasından siliniverdi...
Yaşadım mevte olmadım kail
Yaşamak ayrı, ölmek ayrı
demek
reryadiyle hançeri, kâğıt bıçağı 
gibi kullanmak üzere masasının ü 
zerine fırlattı, tabancayı yazıha­
nenin en uzak bir çekmesine hap 
, setti, çöl yılanını da bahçeye ko­
yuverdi.
Aziz Başbakanımız! Ahmet E- 
min gibi fikrinde musir, kanaat­
lerinden kıl kadar şaşmayan azim 
kâr bir şahsiyete nasıl bir büyü 
yaptınız da kâinatı ona böyle toz 
penbesi gösterdiniz?
Ne cfsîinkâr imişsin ah! Ey
dîdıîr-ı Adnan Bey!
Sizi gördükten, sizinle uzun ıı- 
zadıya görüştükten sonraki Ah­
met Emin Yalman o bizim bildi­
ğimiz Ahmet Emin Yalman mı? 
İkisi arasında dağlar, dereler var.
Şimdiki Ahmet Emin, mazi­
den müteessir, halden memnun, 
istikbalden ümitvârdır. Onca ar­
tık:
Taha Toros Arşivi
